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Knjiga Vjerenice i neujernice, daje uvid u svakodnevicu proSlosti
kroz povijest lena kao jedne od tzv. ,,marginalnih" druStvenih skupina.
Upravo mikropovijest svojim zanrmanjem za pojedinadno i svakodnevno
otvara Siroka podrudja istraZivanja medu kojima valno mjesto zauzima i
povijest Lena. Time je omogucen odmak od tradicionalne povijesti Sto ju je
uvijek pripovijedao mu5karac, utemeljivii pravila i standarde povijesnog
zna(enja, kako je nagla5eno u Uvodu (9. - 14. str.). Mali dogadaji o kojima
govori mikropovijest, uvode istraZivada u podrudje povijesti mentaliteta,
kulturne povijesti i povijesne antropologije te nagla5avaju kategoriju
privatnosti i njezine odnose sa Zivotnim prilikama odredenog vremena i
druStva.
Knjiga je, rz Uvod (9. - 14. str.) i Zakljuiak (375. - 382. str.),
podrjeljena na deset poglavlja Sto u tematskim skupinama obraduju
pojedinadne ljudske (Zenske) sudbine. Autorica se u radu koristila sudskim
zapisnicima Kaznenog suda u Dubrovniku i sudskim prijavama i istragama
Malog vijeca rz DrLavnog arhiva u Dubrovniku. Ti su dokumenti najvedim
drjelom pisani talijanskim, a rijetko hrvatskim jezikom. U njima se Zene
pojavljuju kao prijestupnice, tuZiteljice ili svjedokinje, ali medu njima nema
dubrovackih plemkinja jer one nisu dovodene u priliku da se pojavljuju na
sudu. Velika je vnjednost spomenute grade u tome Sto donosi vrlo op5irna
svjedodanstva i iskaze sudionika i svjedoka koji najdeSie progovaraju
pudkim jezikom. Premda kori5teni povijesni izvori prlje svega pruZaju
primjere devrjacrla od druStvenih normi, oni ipak uvelike oslikavaju
svakodnevicu ne samo lena u Dubrovniku, nego i svakodnevicu samoga
Grada.
U poglavlju ldeal djeviiansfva i zaitita neduinoslt (15. - 51. str.)
autorica Se, I<roz niz pojedinadnih sludajeva te uz navodenje primjera rz
hrvatske usmene i pismene knjiZevne tradicije, bavi pitanjem seksualnosti i
nasilja (desto seksualnog) nad Lenama. Primjeri okrutnog pona5anja
vlastelina prema djevojkama i Lenama, silovanja i premladlanja, pa dak i
sakaienja, javna poniZavanja, okrutan odnos prema usidjelicama, dinjenice
su koje svjedode o druStvenom statusu Lena onodobnoga dubrovadkog
druStva. Izgubljena dast zna(,|laje i izgubljeni druStveni ugled pa je nerijetko
djevojci samoubojstvo bilo jedini rzlaz. Naime, sludajevi napastovanja su
rijetko zavrSavali na sudu, a razgovor o silovanju uvijek se odvijao u
metaforama.
Priie ostavljenih ujerenica (51. - 94. str.) oslikavaju dru5tvenu ulogu
Lena, u odnosu na instituciju braka. Poglavlje obuhvaia najveiim drjelom
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sludajeve tvlbi ostavljenrh zarutnrca rz 18. stoljeia, a iz njih se oditava
pasivna uloga lene u sklapanju vjerenidkog ugovora i braka.
Poglavlje Cupe, spravljenice, godiinjice (95. - 135. str.) govori o
Zenskoj posluzi kao temi starih hrvatskih pisaca iz Dubrovnika provodeii nas
t l<roz niz primj era rz arhivske grade. To je gotovo potpuno obespravljen
druSfveni sloj koji je dinio zamalo treiinu ukupnog stanovni5tva Dubrovnika.
Uz obavljanje te5kih fizickih poslova nerijetko su bile rzloL,ene najrazhditijim
oblicima zloporabe i zlostavljanja pa nije neobidno da su zablljei,eni mnogi
sludajevi brlega iz sluZbe. Ipak, bilo je i onih koje su znale iz prlIlka u kojima
su se nalazile rzvucr pone5to i za sebe.
Zenaje u javnom druStvenom Zivotu uglavnom bila nevidljiva jer je
bila svedena na ulogu supruge, kuianice i majke, podvrgnuta autoritetu oca,
muLa ili gospodara. Ipak, Zivotne su okolnosti ponekad prisiljavale Zenu da
potraLi dodatnu zaradu za obrtelj. Poglavlje Pepeljuga izvan kuce - ienska
zanimanja (137. - I14. str.) govori upravo o tim Lenama: tovijernicama,
mlj ekaricama, slamaric am4 ulj ari cam a, praljama, doj i lj ama i drugima.
Poglavlje Vilenice, madionice, ujeitice (175. - 204. str.) oslikava
ulogu kuine vidarice koja se prirodno razvila iz Lenske uloge okrenute brizi
za obitelj. Neke su Lene, zbog svoje vjeStine vidanja, prelaztle granice
vlastitog doma lijedeii mnoge koji su im se obraiali. Medutim, praznovjerje,
predrasude, stereotipi ili osobni interesi izlagali su ih opasnosti optuLbi za
daranje. Procesi protiv vje5tica u Dubrovniku prestaju sredinom 18. stoljeia,
ali opfuZaba i potkazivanja bilo je i nadalje.
Zene i skandalozna praksa u Dubrovniku (205. - 248. str.) bavi se
pitanjem opscenosti i pudke seksualnosti u Zivotu i literaturi, dok poglavlje
Dobre i zle iene (249. - 274. str.) ukazuje na druStvene predodLbe Lenstva
gdje se mudeni5wo istide kao put k svetosti kod spola moralno slabog i
sklonog popu5tanju grij ehu.
Poglavlje Zene psovaiice i psovanje iena (275. - 310. str.) oLivljava
lezik kletvi i psovki Sirokog raspona, a u sudskim spisima ukazuje na vaZnost
oduvanja dasti osobnog i obiteljskog imen a, a Zenska retorika na sudu (31 l. -
335. str.), posredovanjem uglavnom vjerodostojne pudke retorike, oslikava
pudku kulturu proiza5lu iz usmene kulture.
Posljednje poglavlje Zenomrstvo u Dubrovniku (337. - 374. str.), l<roz
kleridku i svjetovnu literaturu te arhivsku gradu, analizira mizogonrju kao
tradiciju uraslu u hrvatsku narodnu kulruru i vezanu uz prototipove
nevjernica. Ipak, 18. stoljeie, zajedno s drugim reformama, donosi i
promjenu odnosa prema Lenama lcroz afirmaciju ideje o jednakovrijednosti
obaju spolova.
Knjiga je, uz ilustracije, opremljena popisom lzvora (383 . - 384. str.),
Literature (385.- 400. str.) i Saietkom na engleskom jeziku (401. - 406. str.)
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